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を求めて行きたいと考えている。
　終りに大変お忙しい中を快く御協力いただいた万代保育園の船田園長先生及び学級担任の先生
方，万代小学校の綱島校長先生及び諸先生方，協同調査を推進してくださった県立新潟女子短大
の岡田助教授，新潟市福祉課の笠原係長さん，調査に御協力いただいた各園の園長先生，先生
方，御父兄の方々，調査の集計に御協力いただいた中谷先生，乙川先生に深く感謝申し上げ
ます。
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